












Jo aikoja ennen, kun yhdistyksemme perustami­
seksi tositoimiin ryhdyttiin, oli Kotkan ajurien kes­
kuudessa yhteistoimintaa ajuri-ammatin paranta­
miseksi. Kevättalvella 1905 valmisteltiin ajurien .kes­
kuudessa uutta pika-ajuritaksaa, jonka 1 päivänä 
toukokuuta ajuri V. Henriksson jätti ajurien alle­
kirjoituksilla varustettuna Maistraatin hyväksyttä­
väksi ja vahvistettavaksi. Syyskuun 6 päivänä antoi 
Maistraatti hylkäävän päätöksen tästä ehdotuksesta. 
Päätöstä vastaan ilmoittivat ajurit E. Hovi ja V. Ris­
tola tyytymättömyytensä ja E. Hovi jätti 4 päivänä 
lokakuuta Viipurin läänin Herra Kuvernöörille V. 
Ristolan laatiman valituksen, jonka oli allekirjoitta­
nut 8 ajuria, joista edellisten lisäksi mainittakoon 
E. Kilpi, E. Lingberg ja J. Sandberg, jotka vieläkin 
kuuluvat yhdistykseen.
Marraskuun alussa puhjenneen suurlakon aikana 
seisoivat ajurienkin rattaat muutaman päivän. 
Tänä aikana eivät Kotkan ajurit olleet joutilaina, 
vaan hyvän tilaisuuden tullen kokoonnuttiin ja pää­
tettiin perustaa yhdistys. Valittiin .sääntöehdotusta 
laatimaan komitea, johon kuuluivat seuraavat aju­
rit, E. Hovi, Emil ja Viktor Ristola, Emil Kilpi, Taneli 
Seppä ja H. Holpainen. Komitean laatima sääntö­
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ehdotus hyväksyttiin seuraavassa kokouksessa ja 
päätettiin sille hakea asianomainen vahvistus. Ano­
muksen olitvat allekirjoittaneet: E. Kilpi, Viktor ja 
Emil Ristola, A. V. Andersson, V. Blomqvist, A. Nord­
ström, A. Nilsson, H. Lautala, E. Hovi, H. Karlsson, 
August Ikonen, A. Lautala, H. Holpainen ja V. Lil- 
holm.
Huhtikuun 23 päivänä 1906 vahvisti Viipurin lää­
nin silloinen kuvernööri N. von Rechenberg, ensin 
kuultuaan Kotkan kaupungin maistraattia ja poliisi- 
kamaria, joilla ei ollut mitään niitä vastaan, yhdis­
tyksen säännöt, jotka ovat, ainoat laatuaan maas­
samme siinä, että ne pakoittavat kaikki asianomai­
sella luvalla ammattiaan harjoittavat ajurit kuulu­
maan yhdistykseen. Tätä oikeutta yhdistys ei kuiten­
kaan ole käyttänyt.
Toukokuun 27 päivänä pidettiin yhdistyksen 
perustava kokous Suomalaisella Yhteiskoululla ja 
päätti yhdistys alkaa toimintansa 1 päivästä kesä­
kuuta 1906, joten yhdistys on nyt toiminut 25 vuotta. 


















Simo Puonti, varapuheenjohtaja. 
Viktor Ristola, sihteeri.
Edvard Hcivi, varasihteeri.









Simo Puonti, varapuheenjohtaja. 
Viktor Ristola, sihteeri.
Viktor Holmén, varasihteeri. 




































Edvard Hovi, 1/1—18/7 -11 rarastonhoitaja. 









E. J. Hämäläinen 18/7, joka oli varalla.
V.v. 1912—1913:
Otto Palm, puheenjohtaja.
























Heikki Takkinen, varapuheenj ohtaja. 
Viktor Ristola, sihteeri.










Anton Höysti, varapuheenjohtaja. 
Viktor Ristola, sihteeri.




























































V. Salo, puheen,j oh talja.
















































Hj. Hellgrén, puheenjohtaja. 











Hj. Hellgrén, puheenjohtaja. 












Hij. Hellgrén, puheenjohtaja. 











Hj. Hellgrén, puheenjohtaja. 











Hj. Hellgrén, puheenjohtaja. 
A. Laine, varapuheenjohtaja. 
E. Hovi, sihteeri.




















Hj. Hellgrén, puheenjohtaja. 













Varsinaista omaa huoneustoaan ei yhdistyksellä 
ole ollut, vaan on yleiset kokoukset pidetty vuokra­
huoneissa. Johtokunta on pitänyt kokouksensa jä­
sentensä luona.
Huvitoiimikuntaa ei ole valittu joka vuosi, vaan 
on huvien järjestäminen näinä vuosina jätetty 
johtokunnan huoleksi. Lisäksi on yleisissä kokouk­
sissa valittu järjeistysmiehiä-, sääntö-, taksa- y.m. 
toimikuntia.
25-vuotisella toiminta-ajallaan on yhdistys käsi­
tellyt ammattikuntaa koskevia pika- ja kuorma- 
ajurien taksan- ja 'sääntöjen parannuslkysymyksiä.
Yhdistys on toiminut myöskin jäsentensä talou­
dellista etua silmälläpitäen 'saaden m.m. v. 1917 sekä 
piika- että kuorma-ajurien taksan koroitetuksi 50 
%:lla. V. 1919 'taksaa uudelleen koroitettiin. Vii­
meinen koroitus v. 1926 on vielä käytännössä. Mitä 
tulee ajurien seisontapaikkoihin, niin ei aikaisem­
pina vuosina kuorma-ajureilla ole ollut paikallista 
seisontapaikkaa. Vasta v. 1928 otettiin käytäntöön 
seisonta-asema, johon on rakennettu tarkoitusta 
vastaava rakennus. Heinien, kaurojen, kumien 
ja pyörien kauppaa on yhdistys aikoinaan harjoit­
tanut.
Huviipuolesta on myöskin huolehdittu, toimeen­
panemalla arpajaisia, perheiltamia, relkiretkiä, yjm. 
tilaisuuksia. Huomattavimmat näistä ovat luonnol­
lisesti 10- ja 20-vuotisijuihlat.
Yhdistyksellä on ollut käytännössä kahdet ruu­
misvaunut, isommat ja pienemmät, joita eri vuosina
ovat hoitaneet seuraajat ajurit: Isompia vaunuja 
w. 1907—1922 Viktor Ristola, 1922—1924 Hjalmar 
Hellgrén, 1924—1928 Otto Nyyssönen ja 1928—1931 
Pekka Greijus. Pienempiä 1912—1917 Otto Palm, 
1917—1919 Abraham Kainulainen ja 1919—1920 
Aleksander Laine.
Jäsenmäärä.
Yhdistyksen jäsenluku on vaihdellut seuraavasti:
V. 1906 lop..........................
„ 1907 „ ......................
„ 1908 „ ......................
„ 1909 „ ......................
„ 1910 „ ......................
„ 1911 „ ......................
„ 1912 „ ......................
„ 1913 „ ......................
„ 1914 „ ......................
,. 1915 „ ......................
„ 1916 „ ......................
„ 1917 .............................
„ 1918 „ ......................
„ 1919 „ ......................
„ 1920 „ ......................
„ 1921 „ ......................
„ 1922 „ ......................
,. 1923 „ ......................
„ 1924 „ ......................
„ 1925 „ ......................
„ 1926 „ ......................
























V. 1928 lop.........................  47 jäsentä, 2 vapaajäs.,
„ 1929 „ ...................... 41 „ 2
* 1930 „ ...................... 37 „ 2
Vanhimpia elossa olevia yhdistykseen kuuluvia 
jäseniä alkuajoilta: Albert Nordström, Viktor Ris­
tola, Edvard Hovi, Johan Hietavuori, Emil Kilpi, Vik­
tor Hölmön, Immanuel Vilen, Otto Osanen, Anselm 
Ikonen, Johannes Kero ja August Ikonen.
Omaisuus.
Yhdistyksen omaisuus vuositilikertomusten mu­
kaan rahassa ja tavarassa:
1906 . .. . Smk. 1,251: 24 1919 .. . Smk. 15,135 59
1907 2,510: 40 1920 . . . . „ 17,474 76
1908 5,580: 50 1921 . . . . „ 18,430 44
1909 5,935: 57 1922 . . . . „ 19,518 97
1910 8,501: 03 1923 . . . . „ 20,021 54
1911 9,217: 46 1924 . ... „ 21,546 62
1912 9,777: 13 1925 . . . . „ 23,269 49
1913 10,658: 28 1926 . . . . „ 25,076 04
1914 11,460: 38 1927 . . . . „ 26,160 74
1915 12,348: 35 1928 . . . . „ 25,683 14
1916 11,699: 76 1929 .............. 28,817 29
1917 12,485: 12 1930 . . . . „ 32,538 89
1918 • • • ■ »> 13,873: 38
Ollen viimeisen tilinpäätöksen mukaan rahassa 
ja tavarassa Smk. 32,538: 89.
Edustus.
Yhdistys on edustajainsa kautta ollut edustet­
tuna :
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Turussa kolmannessa yleisessä ajurikoikouksessa 
7—8 p:nä heinäk. 1906 — edustajana Viktor Ristola;
Helsingissä Suomen Ajureitten (liittohallinnon 
sääntökomiteassa 18 p:nä elokuuta 1906 — edusta­
jana Viktor Ristola;
Tampereella 4:ssä yleisessä ajurikokouksessa 15— 
16 p:nä kesäkuuta 1907 — edustajina Albert Nord­
ström ja Viktor Ristola;
Tampereella Ajuri yhdistyksen lO-ivuotisjuhlassa 
16 p:nä kesäkuuta 1907 — edustajina A. Nordström 
ja V. Ristola;
Viipurin Ajuriyhdistyksen 20-ivuottisjulhlassa 28 
p:nä joulukuuta 1913 — edustajina Emiä Kilpi ja 
Viktor Holmén;
Vi;purin Ajuriyhdistyksen 30-vuotisjufalassa 1923 
— edustajana E. Hovi.
Lähetetty onnittelukirjelmä v. 1917 Tampereen 
Ajuriyhdistyksen 20-vuotisjuhlaan.
Kuoleman satoa.
Yhdistyksen puolesta laskettuja seppeleitä hauta­
jaistilaisuuksissa:
V. 1906 Taneli Sepän haudalle laski V. Ristola;
V. 1907 Isak Nordströmin haudalle laski V. Ris­
tola;
V. 1913 Antti Vilhelm Anderssonin haudalle laski 
Edivard Hovi;
V. 1913 Henrik Nybomin haudalle laski Edvard 
Hovi;
V. 1914 Anders Nilssonin haudalle laski J. K. Sal­
minen;
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V. 1915 Heikki Takkisen haudalle laski Edvard 
Hovi;
V. 1917 Johan Halssa/ksen haudalle laski O. Palm;
V. 1918 Ville Ikosen haudalle laski O. Palm;
V. 1918 Johan Korppaksen haudalle laski O. Palm;
V. 1920 Anna Hovin haudalle laski V. Ristola;
V. 1921 Abraham Kainulaisen haudalle laski V. 
Ristola;
V. 1923 Adam Suhosen haudalle laski Hjalmar 
Hellgrén;
V. 1923 Jeremias Suutarin haudalle laski I. Kero;
V. 1926 Aro Huuskosen haudalle laski Hj. Hellgrén;
V. 1926 Henrik Holipaisen haudalle laski Hj. 
Hellgrén;
V. 1927 Otto Palmin haudalle lasiki Hj. Hellgrén;
V. 1930 Fabian HäJkikäsen haudalle laski Hj. Hell­
grén;
V. 1931 Thoralf Blomqvistin haudalle laski Hj. 
Hellgrén.
Avustukset.
Yhdistys on 25-vuosisena toiminta-aikanaan mak­
sanut jäsenilleen hautausavustuksina Smk. 4,100: —. 
Samoin jäsentensä tapaturmaisesti kuolleiden he- 
ivosten korvauksina Smk. 14,700: — 19 eri tapauk­
sessa. Avustuksista on yhdistyksellä ollut suurim­
mat menot vuosina 1927, jolloin maksettiin korvauk­
sena 5,688 mk. ja 1928 5,332 mk. Uuden kuorma- 
ajuriaseman rakentaminen maksoi yhdistykselle 
4,200 mk., joten viimpksimainittuna vuonna oli yh­
distyksellä suurimmat menonsa, niim. Smk. 9,532: —.
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Loppukatsaus.
Siitä toiminnasta, minkä yhdistys on neljännes­
vuosisadan aikana suorittanut, kiittää se kaikkia 
toimihenkilöltään, johtokunnaan, samoin myöskin 
kaikkia jäseniään, (jotka ovat 'vaikuttaneet yhteisen 
toiminnan eteenpäin 'Viemiseen.. Erikoisen kiitoksen 
ansaitsevat yhdistyksen perustajana ja sen hyväksi 
paljon tehneenä Viktor Ristola ja yhdistyksemme 
rahastonhoitajana Viktor Holmén, joka täsmällisellä 
ja tunnontarkalla työllään on hoitanut yhdistyk­
semme raha-asioita 19 vuotta.
Kunniajäseniämme ovat: Viktor Ristola, Viktor 
Holmén ja Johannes Kero.
Emme tahdo tässä sen tarkemmin selostaa yh­
distyksemme toimintaa, sen vain tahdomme lausua, 
että se edesmenneinä vuosina on saanut paljon 
aikaan jäsentensä ajuriammatin parantamiseksi.
*
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